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5HALAMAN MOTTO
Bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih, tapi
bagaimana pun, berbaik hatilah. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan
menipumu, tapi bagaimana pun, berbuatlah jujur.
Kebaikan yang  engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan
orang. Tapi bagaimana pun berbuat baiklah. Bagaimanapun berikan yang terbaik
dari dirimu.Pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara
engkau dan Tuhanmu. Ini bukan urusan antara engkau dan mereka.
(Mother Teresa)
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